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日本バ ーデ ィ協会 会長(2008年11月～ 現在 に至 る)
理事(1997年4月 ～ 現在 に至 る)
日本 ワイル ド協会 会長(2003年4月 ～2007年3月)
副 会長(1997年12月～2000年11月)
理事(1997年12月～ 現在 に至 る)
日本 ペイ ター協会 理事(1991年10月～ 現在 に至 る)
日本 ブロンテ協会 理 事(2004年4月～ 現在 に至 る)
日本 ジ ョー ジ ・エ リオ ッ ト協会 理事(1997年11月～ 現在 に至 る)
日本 ヴィク トリア朝文 化研究学会 理事(2001年11月～ 現在 に至 る)
テクス ト研 究学会 副 会長(関 西支 部)(2001年8月～ 現在 に至る)
【集中講義 ・非常勤講師歴】
東北大学大学院文学研究科 ・文学部
東京大学大学院人文社会系研究科 ・文学部
筑波大学大学院人文社会科学研究科
金沢大学大学院文学研究科 ・文学部
同志社大学文学部
大阪大学言語文化部
大阪女子大学大学院文学研究科 ・学芸学部/人文社会学部
大阪府立大学大学院人間社会学研究科
大谷女子大学大学院文学研究科
神戸大学大学院文学研究科 ・文学部
関西学院大学大学院文学研究科 ・文学部
和歌山大学経済学部
和歌山大学教育学部
岡山大学大学院文学研究科 。文学部
62
岡山大学教育学部
高知大学人文学部
福岡教育大学教育学部
福岡女子大学大学院文学研究科 ・文学部
九州大学大学院人文科学研究院 ・文学部
(2010年1月31日現 在)
